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RÉSUMÉS
Romancier et historien grec de langue française, André Kédros vient de publier l'autobiographie
d'une partie de sa vie : les années 1945-1956. Son itinéraire résume parfaitement la tragédie de
cette génération de Grecs ayant tout donné pour la Résistance et broyée par la guerre civile. Son
exil français a sauvé Kédros et lui a permis de conserver son romantisme naïf. 
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